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阴 陈 文 达
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圈 日 扭 飘 年 月 科孩, 济市场
三
、










































































































































































河北在 李岳平 《经济增长质 量评估体 系及实
始数据标 准化 建立样本相关系数矩 阵 公共因子 上的得分较 高
,
说明这 几个地区 证分椰 川 江苏统计
, ,
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运用 软 件对我国 所表现出来 的是中 表 旋转后的因子载荷矩 阵
牛⋯公爵鬓
井鬓
